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Mogucnosti primene "Spongio cementa" kao
materijala za opturaciju kanala korena
Possibility of "Spongio cement" usage for root canal opturation
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KRATAK SADRZAJ
Cilj ovog rada bio je da se ispita kvalitet apeksnog i kanainog zapti-
vanja materijaiaza opturacijukanaia korena zuba na bazi polimetilmetakri-
lata (PMMA). U istrazivanjima je korisceno 60 ekstrahovanihjednokorenih
zubs. Kanali su punjeni standardnom endodontskom tehnikom,primenom 3
razliCita materijala. Zubi su potom dekalcifikovani i prosvetljeni u 2%
rastvoru metil salicilata. Lineama propustljivost boje merena je binoku-
Iamom Iupom sa uvecenjem ad 25 puta. Rezultati su pokazali najvecu
apikainu propustljivost u kanaia punjenih materijalom na bazi PMMA
(i,06 i 1,31 mm) u poredenju sa AH-26 (0,70mm) i Sealapexom (0,69mm).
Lineami prodor boje kod kanaia punjenih sa PMMA i sa ptethodno uklo-
njenim razmaznim slojetn bio je znacajno manji (i,06mm), nego u kanaia
gderazmazni slojnije ukionjen (i,3Imm).
Kljul:nc~ polimclimctakrila apikalDa propustljivost, Iincami prodor bojc.
K1inika za ba1esti zuba
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Kompletna opturacija kanalnog sistema je znacajan
segment endodontskog tretmana jer se adekvatnom opturaci-
jom zatvara komunikacija izmedu endodonta i parodonta, i
sprecava reinfekcija periapeksne regije. Da bi opturacija
korenskog kanala bila adekvatna, materijali za opturaciju -
sileri, u kombinaciji sa gutaperkom, treba da dobro prijanja-
ju uz zidove kanala korena. Uloga silera je da poveca retenci-
ju, stabilnost i adaptaciju gutaperke ili drugog implanta na
zidove kanala. Athezija materijala za opturaciju na zid
obradenog kanala, zavisi pre svega od pripremljene povrsine
zidova kanala korena, odnosno od prisustva ili odsustva raz-
maznog sloja, kao i od tehnike opturacije i osobina materijala
za punjenje.
Materijali na bazi polimetil-metakrilata (PMMA) se
dugo koriste u medicini. Posebnu primenu imaju u ortoped-
skoj hirurgiji u aloartroplastici zgloba kuka, zbrinjavanju
preloma vrata butne kosti i popunjavanju kostanih defekata'.
Osnovne osobine materijala PMMA jesu visoka histokom-
patibilnost, kao i netoksicnost, nemutagenost i neresorp-
tivnost-'. Gotovi preparati PMMA (Palacos R, i dr.) su hlad-
no vezujuci materijali, koji dobro atheriraju na kostano tkivo,
tako sto nakon nekoliko minuta dolazi do funkcionalne inte-
gracije ovog materijala u kostano tkivo':'.
U stomatoloskoj praksi, materijali na bazi metakrilata su
malo korisceni, Do sada su korisceni materijali za opturaciju
kanala korcna na bazi akrilata - cijano akrilatni cementi i
Hydron (Poly-Hema, Poly-Hydroxy-Etyl-MetacrilateY.4.~.
Cilj ovog eksperimentalnog istrazivanja bio je da se u
in vitro uslovima semikvantitativnom metodom prodora boje
proveri kvalitet apeksnog i kanalnog zaptivanja materijala
na bazi PMMA.
Materijal i metod
Ispitivanje kvaliteta apeksne opturacije obavljeno ja na
60 sveze ekstrahovanih zdravih jednokorenih humanih zuba,
podeljenih u cetiri eksperimentalne grupe (po 15 zuba). Prva
grupa je obuhvatila zube opturisane "Spongio cementom, ciji
su zidovi kanala prethodno kondicionirani 35% rastvorom
ortofosfome kiseline. Druga grupa je obuhvatila zube ispun-
jene "Spongio cementom" bez prethodnog kondicioniranja
zidova korenskog kanala.
"Spongio cement" (US pat. 4296209, Tornic, 1981.) je
zasticeno ime preparata na bazi PMMA. Materijal se sastoji
od praha i tecnosti, Bazu praha ovog preparata cmi original-
ni preparat Palacos R (Manufactured for Shering Comp.,
USA by trademark owner Kulzer GmbH Werheimlts., Ger-
many). 40g praha ovog materijala sadrzi 33.8g polimera;
0,2g Benzoilperoxida; 6.0g Cirkonium oksida; 0,008g hloro-
fila, a dodat je i Barijum sulfat, kao rendgen kontrastno
sredstvo. Tecnost je originalni monomer metil-metakrilat, u
kome se nalazi stabilizator (hidrohinon) i akcelerator
polimerizacije NIN-dimetil-P-toluidin (NNDPT). Spongio
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Table 1.Apical leakage ofdittetent materials for apical obturation (rum)
Tabela 1. Apikalna propustljivost razliCitih materijala za
punjenje kanala korena (mm)
4.514***
6.187***
Sealapex Ah-26Spongioo cement
Spongioo cement
sa razmaznim bez razmaznog
slojem sloja
Sealapex Ah-26
-----------
Table 2. Significant diiietence in apical leakage of tested materials
for apical obturation
Tubele 2. Znacajnost razlika u apikalnoj propustljivosti ispitivanih
materijala za punjenje kanala korena (mm)
Aprikalna propustljivost
razlicitih materijala
za punjenje
kanala korena
Spongio cement
-sa razmaznim slojcm ~:::3:5**.::;~:\{~::1}5*" ~':~:~
-bez razmaznog sloja 3.135**
Broj uzoraka 15 15 15 15
Minimalna vrednost 0.82 0.98 0.42 0.36
Maksimalna vrednost 1.30 1.68 1.08 1.24
Prosecna vrednost 1.06 1.31 0.69 0.70
Standardna devijacija 0.15 0.27 0.20 0.27
Koeficijent varijacije u % 14.37 20.47 28.29 38.79
Interval pouzdanosti za
verovatnocu p=0.95
- donja granica 0.98 1.17 0.58 0.55
- gomja granica 1.14 1.46 0.80 0.85
Statisticki parametri sa uklanjanjem bez uklanjanja
raz.sloja raz.sloja
cement se priprema za opturaciju kanala mesanjem na stak-
lenoj plocici praha i tecnosti u odnosu 2: I, do konzistencije
paste, i unosi se u kanal lentulo spiralom. Cement je
plastican 6 do 10 minuta i nakon tog vremena dolazi do pot-
pune polimerizacije. Treca grupa je obuhvatila zube ispun-
jene pastom Ah-26 (DeTrey, AG Zurich). U cetvrtoj grupi
zubi su opturisani Sealapex pastom (KERR, MFG Co,
Romulus, Mich.).
Zubi su endodontski obradeni rucnim instrumentima,
standardnom tehnikom, uz obilno ispiranje 3% rastvorom
vodonik peroksida. Kanali su obradivani do anatomskog vrha
korena, tj. do pojave instrurnenta na vrhu korena. Nakon
kompletne obrade kanali su punjeni lentulo spiralom uz
unosenje odgovarajuceg poena gutaperke. Nakon punjenja
kanala kaviteti su ispunjeni cementnim ispunom i cuvani 48
casova u termostatu, na temperaturi od 37°C, u uslovima
apsolutne vlaznosti,
Posle ovog perioda uzorci su podvrgnuti histohemi-
jskim ispitivanjima, prema modifikovanoj metodi
CLAISSE-a. Korenovi svih zuba premazani su sa dva sloja
laka, osim 1mm oko apeksnog dela korena. Potom je vrh
zuba potopljen u 2% rastvor metilen plavila, u trajanju od 7
dana. Nakon toga zubi su dobro isprani destilovanom
vodom, a lak mehanicki uklonjen. Dekalcifikacija zuba je
obavljena u 5% rastvoru azotne kiseline i 10% rastvoru
vodonik peroksida u trajanju od 4 dana, a dehidratacija u
90% alkoholu.Prosvetljavanje zuba ostvareno je potapanjem
uzoraka u 2% rastvor metil salicilata tokom 3 do 4 dana.
Ocitavanje lineamog prodora boje u apeksnom delu vrseno
je na osnovu detekcije difundovanog metilen plavila od
foramena apikale prema koronarno. Lineami prodor je ocita-
van uz pomoc binokulame lupe sa mikrometarskim
razmernikom, a procenu su obavila 2 citaca, pri cemu je
uzimana srednja vrednost dobijenih nalaza.Prikupljeni rezul-
tati su statisticki obradeni (srednja vrednost, standardna
devijacija i koeficijent varijacije), a statisticka znacajnost
utvrdenih razlika je proverena T-testom.
Rezultati
Dobijeni rezultati prikazani su na tabelama I i 2.
Semikvantitativnom metodom bojenja metilen plavilom
dobijeni su rezultati 0 kvalitetu apeksnog zatvaranja materi-
jala za punjenje kanala. Uporedivan je efekat apeksnog zapti-
vanja Spongio cementa, sa materijalima najcesce koriscenim
u endodontskoj praksi, Sealapex-om i pastom Ah-26.
Analiza rezultata je ukazala na najbolje apeksno zapti-
vanje kod Sealapexa (0,69 mm) i paste AH-26 (0,70 mm),
dok je nesto veci prodor boje uocen kod materijala na bazi
PMMA. Manji lineami prodor boje konstatovan je u kanali-
rna gde je razmazni sloj uklonjen( 1,06 mm),dok je u kanala
sa ocuvanim razmaznim slojem taj prodor bio nesto veci
(1,31 mm) (Tab I).
NAPOMENA: bez zvezdica - nema statisticki znacajnih razlika;
* - znacajnost razlika na nivou verovatnoce p<0.05
** - znacajnost razlika na nivou verovatnoce p<O.Ol;
*** - znacajnost razlika na nivou verovatnoce p<O.OOl
Statistickorn analizom dobijenih podataka 0 dubini
prodora izmedu analiziranih materijala za punjenje korena
utvrdeno je da postoji statisticki znacajna razlika izmedu
materijala SEALPEX-a i Ah-26, u odnosu na Spongio
cement, na nivou p<O.OI. Znacajno veci linearni prodor
pokazao je materijal SPONGIO CEMENT kod uzoraka gde
razmazni sloj nije uklonjen, u odnosu na SEALPEX i Ah-26,
na nivou p<O.OO 1. Razlika je bila znacajna i izmedu kanala
opturisanih Spongio cementom i uklonjenim razmaznim slo-
jem i pasta AH-26 i Sealapexa na nivou p<O.OI (Tab. 2).
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Diskusija
In vitro istraZivanja u laboratorijskim uslovima imaju
znacajnu ulogu u ispitivanju dentalnih materijala. U odnosu
na studije in vivo na eksperimentalnim zivotinjama, koje su
vrlo skupe, ove se izvode u strogo kontrolisanim uslovima,
uz moguce pracenje vise razlicitih parametara, i dosta su jef-
tine. Kritike mogu proisteci jedino zbog nedostataka fizio-
loskih cinilaca krvotoka, tkiva, tkivnih tecnosti, sto moze uti-
cati na verodostojnost dobijenih podataka'.
Ispitivanje osobina preparata na bazi PMMA, Spongio
cementa, primenjenog kao materijala za opturaciju kanala
korena, obavljena su u laboratorijskim ispitivanjima in vitro.
U ovim istrazivanjima, proveravan je kvalitet apeksnog zap-
tivanja Spongio cementa i poreden sa kvalitetom zaptivanja
pasta Ah-26 (preparat na bazi epoksi smola) i Sealapex-a
(preparat na bazi kalcijum hidroksida).
Iako se za ispitivanje kvaliteta apeksne opturacije
materijala koriste brojne metode, (lineami prodor boje,
radioaktivni izotopi, elektrohemijske metode, test bakterijske
infiltracije i SEM)', u ovim istrazivanjirna koriscena je meto-
da lineamog prodora, jer se pokazala vrlo preciznom i rele-
vantnom. Najcesce korisceni rastvori su 2% rastvor metilen
plavilo, bazni fuksin i srebro nitrat zato sto su lako vidljivi
pod obicnim svetlom, lako difunduju i ne resorbuju se u
dentinski matriks kristala apatita".
Rezultati ovih ispitivanja pokazuju da je nesto manji,
ali priblizno isti prodor boje metilen plavila uocen kod
materijala Sealapexa (0,69), potom kod AH-26, (0,70), dok
je znacajno veci prodor boje bio kod materijala na bazi
PMMA. Ovi rezultati idu u prilog brojnim istrazivanjima
koja potvrduju dobru apeksnu opturaciju pastama Ah-26 i
Sealapex-om 7",10,11,12,,,,14,15.
Apeksna propustljivost punjenja Spongio cementom
bila je statisticki znacajno veca u odnosu na Ah-26 i
Sealapex. Medutim prodor boje u kanala opturisanih Spon-
gio cementom, gde je prethodo uklonjen razmazni sloj, bio
je manji od prodora boje u kanala opturisanih Spongio
cementom, gde nije uklanjen razmazni sloj. Ovo se moze
objasniti cinjenicom da je razmazni sloj jedan od osnovnih
faktora koji utice na kvalitet zaptivanja materijala za
opturaciju za zidove kanala. Potvrdeno je da se uklanjanjem
razmaznog sloja sa zidova kanalnog sistema omogucava
bolja athezija silera i kvalitetnije zaptivanje za cistu
povrsinu dentina kanala",16,17,,,,19,20, Nairne prisustvo raz-
maznog sloja dovodi do neadekvatnog atheriranja, a sam
razmazni sloj zbog svoje strukture moze dovesti do prodora
mikroorganizama, i time omoguciti formiranje periapeksnih
lezija.
Slicne vrednosti lineamog prodora boje dobijaju i
drugi autor, Tako, Zmener i sar." dobijaju nesto manji
prodor boje kod AH26 (0,40-1,40mm), dok Oguntebi i
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Shen" u svojim istrazivanjima ukazuju na znatno veci
prodor (3,05-3,20mm) primenom paste AH-26,odnosno kod
Sealapexa (3,85 -4,77 mm). Zivkovic i sar. 15 ukazuju na
ujednaceniju propustljivost boje, u kanala opturisanih AH-26
(0,90), a kod Sealapexa (0,98mm). Istrazivanje Ahlberga i
Thay-a' primenom materijala na bazi polimetil metakrilata za
punjenje kanala korena zuba, pokazuju vrlo slicne nalaze
prodora boje srebro nitrata, u kanalima gde nije uklanjen raz-
mazni sloj (od 1,l0±1,04mm).
Brojne studije sa slicnom metodologijom pokazale su
cak i statisticki znacajno manji prodor boje kod materijala
Ah-26 u odnosu na Sealapex7" ,I0,,,.21. Varijacije u rezultatima
se mogu objasniti razlicitirn metodama abrade i opturacije
kanala, razlicitim metodama ispitivanja prodora boje, i
mogucim razlikama u ocitavanju rezultata. Medutim vecina
se slaze da materijali Ah-26 i materijali na bazi ka1cijum
hidroksida (Apexit i Sealapex) pokazuju zadovoljavajuce
rezultate u apeksnom zatvaranju kanala korena 7,&,10,11.12,,,,14.15.
Za uklanjanje razmaznog sloja u ovim, istrazivanjima,
koriscena je 35% ortofosfoma kiselina. Elektronsko
mikroskopska istrazivanja su pokazala da ova potpuno uklan-
ja razmazni sloj sa zidova kanala korena i daje povrsinu koja
omogucava dobru atherenciju materijala za opturaciju. Ova
kiselina je koriscena u ovim istrazivanjima, jer je dostupna
svakom stomatologu, bez obzira na cinjenicu sto se u ove
svrhe najcesce koristi EDTA, limunska i poliakrilna kiseli-
na, odnosno 25% vodeni rastvor taninske kiseline za uklan-
janje razmaznog sloja 9.
Znacaj uklanjanja razmaznog sloja za bolju atheziju
tema je brojnih strucnih razmatranja i jos uvek nema pot-
pune saglasnosti 0 tome da li ga uklanjati ili ne. Tako Yama-
da 22,Goldman",Gutieres24 ,Oksan i sar", i Goldman i sar.",
isticu da uklanjanje razmaznog sloja olaksava penetraciju
materijala za punjenje u kondicioniranu povrsinu dentina i
time poboljsava opturaciju kanala. Bolje zaptivanje
omogucuje penetracija materijala u otvorene dentin
tubule ts.is, 19,20,27,2&.
Suprotna rnisljenja i nalaze da uklanjanje razmaznog
sloja ne utice na atheziju materijala za zid kanala korena u
svojim istazivanjima iznose Dippel i sar.", Brown i sar".
Ewans i Simon", Goldberg i sar.", Madison i Krell".
Razlog veceg prodora boje kod materijala za opturaciju
na bazi PMMA u ovom istrazivanju je najverovatnije
posledica poroznosti Spongio cementa. Raniji nalazi pokazu-
ju da materijali na bazi polimera (akrilati i kompozitne
smole) imaju vecu poroznost zbog sunderaste i slojevite
strukture i pored dobre athezije za dentin zida kanala. Kon-
trakcija nakon vezivanja takode moze biti jedan od faktora
neadekvatnog zaptivanja Spongio cementa-":":", za zidove
kanala korena zuba.
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Zakl'~akII
Dobijeni rezultati ukazuju na znaeajno bolje apeksno
zaptivanje AH-26 i Sealapexa,a u odnosu na Spongio
cement. Materijal na bazi PMMA, Spongio cement je
pokazao znacajno vecu apeksnu propustljivost boje, i u zuba
gde je uklonjen razmazni sloj sa zidova i u grupi gde je raz-
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SUMMARY
The aim of this study was to evaluate ofapical and canal opturation
quality of polymethyl metecrylete based material for canal opuration.
Invastigations were included 60 extracted human single root teeth. Root
canals were opturated by standard endodontic technic with three different
materials.Teeth were decalcificated and enlightened in 2% methyl salicilate
solution.Linear dye penetration was measured with bynoculer magnifying
glass with 25x magnification. Results showed that the highest apical dye
penetration in canals opturated with PMMA based material in relation of
AH-26 and Sealapex.Middle value of linear dye penetration in canals
opturated with PMMA based materia/ where smear layer was removed was
significantlly les then in group ofteeth where smear layer present.
Key words: polymethyl methacryIate,.,iclIl ob1Dration, IineBr dyepcmctraticm.
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Jacina veze izmedju silera i dentina kana/a korena zuba
je jedan od najznacajnijih faktora za kvelitet opturacije
kana/a. Ci/j ovog rada bio je de se otkrije efikasan i /ako
teptotluktiven model ispitivenje edhezije rezlicitib
endodontskih silere za dentin. Testirano je devet savremenih
materija/a za opturaciju:
- Materijali na bezi cink okside - Roth root canal cement,
Celciobiotic root canal sealer, Pulp canal sealer
- Materija/i na bezi epoksi smola - AH-26, Sea/er-26
- Materija/i na bazi kalcijum hidroksida - Seelapex,
Apexit
- Materijali na bazi glas jonomera - Ketsc endo aplicep,
Ketac cem aplicap
Ispitivanja su obav/jena na ekstrahovanim intaktnim
trecim mo/arima merenjem adhezije testom otpornosti na
sinicenje. Zubi su prvo fiksirani u gipsane modele, a potom je
sa buka/ne strane zuba uk/onjem s/oj g/edji. Na eksponirani
dentin je postevljen prsten od polietilenske cevi (visine 5
mm) ispunjen sveze zemesenim silerom. Otpomost na stni-
canje merena je INSTROM aparatom pri cemu je brzine
iznosile 0,5 mm/min. Dobijeni rezu/tati su pokazali da je
srednja vrednostjaCine veze bila mala i da se kreta/a od 0,60-
4,89 MPa. JaCina veze kod Sea/apexa i Roth canal sea/eraje
bile toliko mala da se nije mogla ni izmeriti (0), pa su ova
dva materijala iskljucen« iz ststisticke analize. Root canal
cement i Ketsc endo su takodje neocekivsno pokazali slabu
adheziju (1,19 MPa). Nejvecu otpomost na smicanje pokaza-
li su Sealer -26 (4,89 MPa), pasta AH-26 (4,06) i Ketac
cem(3,19). Dobijeni rezu/tati su takodje potvrdili daje adhez-
ija testiranih materijala za dentin bile mala i da bi termin
adhezija silere trebalo zameniti terminom veza silera za
dentin.
Slaba veza silera se objaJnjava Cinjenicom sto je kao
supstrat koriscen knmicni (a ne korenski deo dentina) i sto je
siler testiran u debljem sloju (bolje veza se ostvaruje kada je
materija/ u tankom sloju)
Slsvoljub Zivkovic
